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El mes de abril, como todos los años, se celebró en nuestra biblioteca el día del libro. Un 
compañero (Francisco Serrano, del departamento de Agroecología) y yo participamos en 
el acto con dos charlas: “El Románico un arte que habla a los sentidos”  (la conferencia 
se apoyó en una magnífica exposición de maquetas de iglesias románicas) y “La 
biblioteca universal: de Alejandría a la biblioteca virtual”. El texto siguiente es parte de 
esa charla:   
De entre todas las bibliotecas conocidas en la Antigüedad, sin duda la mejor y más 
célebre fue la Biblioteca de Alejandría. Este lugar fue en su época el primer auténtico 
instituto de investigación de la historia del mundo, y donde los hombres reunieron por 
primera vez de modo serio y sistemático el conocimiento del mundo. El sueño de 
devolver a Alejandría su antiguo protagonismo cultural, se ha convertido en realidad, y la 
nueva lo que pretende es recobrar el esplendor científico, cultural y humanístico (...)  
Se impone pues una nueva mentalidad sobre el concepto tradicional de las bibliotecas, 
que fundamentaba su importancia en la riqueza y el número de sus fondos. Hoy las 
cosas son distintas y deberán evolucionar sus sistemas y procedimientos y abrirse a las 
exigencias que imponen las nuevas tecnologías. Así, mientras se debilita la idea de 
posesión de la información por parte de las bibliotecas, se refuerzan los conceptos de 
intercambio y cooperación entre las mismas, hasta compartir los propios fondos de una 
biblioteca virtual.   
Las técnicas digitales han supuesto una completa revolución en la producción, 
transmisión y almacenamiento de la información.  
A principios del S. XXI se asegura con frecuencia que el impacto de las nuevas 
tecnologías en las bibliotecas, van a ir paulatinamente logrando una progresiva 
desmaterialización de cierta parte de la realidad. Comenzaron a servirse de las redes y 
sistemas de telecomunicación y a desembocar en esa inmensa biblioteca virtual, que en 
Internet ha encontrado el canal más adecuado. Como fuente de conocimientos Internet 
puede compararse a una biblioteca sin libros, cuyos estantes se reparten por todo el 
mundo, con tal multiplicidad temática que ha sido llamada “nueva biblioteca de 
Alejandría”.  
Con la contribución de las nuevas tecnologías de la información, hemos pasado de todo 
está en los libros a todo está en la red. Por ello hoy más que nunca, no se podrá 
prescindir de la figura del profesional de la información, comprometido en la gestión 
adecuada de tanta información como nos circunda.  
Al establecerse el sistema de biblioteca electrónica global, se está promoviendo la 
cooperación internacional, tanto en la creación e intercambio de registros bibliográficos, 
como del propio contenido informativo, en el que se integraría texto, imágenes, gráficos, 
etc. Es una biblioteca a distancia en la que los usuarios acceden de forma remota ; 
basada en el uso de las nuevas tecnologías: las paredes y las estanterías han sido 
sustituidas por las webs y las bases de datos, mientras que la comunicación es por 
medio del correo electrónico y el chat.   
Es la biblioteca en donde se ofrece al usuario aquello que necesita, en el momento que 
lo necesita, y en el lugar que el mismo usuario elige. 
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